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<I>HTOHHMH H 300HHMH Y TOIIOHHMHJH
.n:YPMHTOPCKOr CEJIA QPHE rOPE
Pan ~OHOCH HHBeHTap <}>HTOHHMa H 300HHMa y TonoHHMHjH Ilpne To-
pe, cena CMeliITeHOr aa nazunraaa .n:ypMHTopa H OHBHtleHOrKalbOHHMa Tape H
CYIllHQe. Krsysne pe-nt H H3pa3H: MUKpOWOUOHlJ.M(uja), WOUoHUM(uja), ¢u-
WOHUM, 30oHUM,jeoHO'l.llaHU WOUOHUM, 060'l.llaHU WOUOHUM.
O. Y OKBlfPY nporpaxa Onfiopa sa OHoMaCTlfKY Cpncxe axanexaje
nayxa If ysrernocra caxynrsena je KOMrrJIeTHa OHOMaCTlfqKa rpaha na
nonpysjy IIIfBe. Taj 06lfMHIf rrocao y IIlfBCKOj )Kyrrlf 06aBlfJIa je Mapa
Tnjanah, a na IIlfBCKOj nnaaann (c 1f3Y3eTKoM cena Ilorse lJ,PKBlfqKO,
xoje je ofipazmna np Manana Panoaah-Teunrh) ayrop OBlfX peztosa. 3a)J.a-
TaK je 06aBJbeH npeaa nacaaav ynyrcraava axanesnnca IIaBJIa Hsaha,
nyroronnunser npeztceztaaxa Onfiopa sa onoaacruxy CAHY, crpy-nsaxa
If nenarora, xojesry BeqlfTIf )J.y)KHlfK ocrajex If 360r caecpzme crpysne If
nay-me noztpunce If CTaJIHOr noncruuan.a zta IfCTPajeM y )J.yrlfM If Harrop-
HlfM repeacxua acrpazorsarsaaa rro )J.YPMlfTOPCKlfM npnernva, Ileo MOj
pan na rrpnxynrsaa.y 11 cpehasan.y OHOMaCTlfqKe rpahe Ilnncxe nnaanae
6lfo 61f neynopenaso Te)K1f If uensaecnaja 6e3 ztparouene If necefiauae
CTaJIHe rtoxioha npodi. Cserosapa Crajoanha, xojn, raxohe, He nosexa na
BIf)J.1f Hlf npse oojasrseue pesyrrrare rora TPy)J.a.
1. Ilnsa O)J.aBHO npaana-ra naacisy nyronacana, xpoaaxapa If na-
ysnaxa. Y n.oj cy, xao IlITO je rr03HaTO, rrOO)J.aBHO aaspmena ernorpadi-
CKa (Toxnrh 1949; Bnarojeanh 1971) If )J.lfjaneKTOJIOiliKa ncrpaacaaan,a
(Byxonah 1938-1939; Byxonnh 1940).1
CeJIo Ilpna Topa, y napony Ilascxe nnaaane MaJIa Ilpna Topa, JIe-
)Kif na TPoyrJIaCTOM nnaroy, "Ha TaBaHKy", npeaa )J.YXOBlfTOM sanaacaa.y
1 JIHqHOCTH H ~eJIY J. Byxoanha nocnehea je H nayxna cxyn onpzcaa y Beorpany
29. H 30. jyna 1998. rO~HHe. Pediepara ca cxyna urravnann cy y KlbH3HJIU'lHOCW U ojeno
axaoeuuxa J06aHa Bytcoeuha. - Beorpan, 1998, Ynpyzcerse .n:ypMHTopaQa y Beorpany,
CTp. 1-180.
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C. TOMl1na (Tossah 1949: 500), yOKBl1peHoM KalhOHI1Ma Tape 11 Cyumue
11 BemlKI1M Illryoueu, BI1COKI1M 06pOHKOM (2103 ill) ,[I,ypMI1Topa. Ilpna
Topa je, CBaKaKO 360r cnenadm-mor rcorparpcxor nonoacaja, jezmao nna-
CKO nacerse xoje je nOCJIe ,[I,pyror CBeTCKor para npnnojeao OnlllTI1HI1
)I{a6JbaK. CeJIo, nanac cseneno aa HeKI1X TPI1,ll,eCeTaK (a rormne 1961. ry
je )J(I1Beo 391 cTaHOBHI1K!) "CTaJIHI1X" (ocrapennx) JII1u:a, ,ll,eJII1 Cy,ll,611Hy
nacersa ztpyrax CJIl1qHI1X CpnCKI1X 06JIaCTI1, rra 11, pasyae ce, OCTaJIOr ne-
JIa pacersene Ilane, npenyurrene ,ll,I1BJbeM pacrmsy, KOpOBy 11 saepaa.y.
2. He0611QHO 60raT perseqi 113Y3eTHo 113JIOMJbeHOr repena KaKaB je
rrpOCTpaHI1 aTap Mane Ilpae rope 11 KOHTI1Hyl1paHa HaCeJbeHOCT uerror
npocropa on npancropajcxe erroxe no ztanac ,ll,apOBaJII1 cy HaM 60raT, no
ztanac He3a6eJIe)J(eH OHOMaCTI1KOH. Ha 'reparopaja cena Ilpne rope (ca
lherOBI1M KaTyHI1Ma, npnnanajyhaa ,ll,eJIOBI1Ma xaa.oua zmejy nJIaXOBI1TI1X
pexa 11 nannsaxa na ,[I,ypMI1TOPY) 3anl1CaHO je npexo 650 MI1KpOTOrrOHI1-
Ma. Ofijaan.aaarse KOMrrJIeTHe rononasraje osora uacersa OCTaBJbaM aa
npyry npI1JII1KY, a osne hy 113JIO)J(I1TI1 I1HBeHTap <pI1TOHI1Ma 11 300HI1Ma Y3
xparax OCBpT na lhl1XOBy rsoptieay CTPyKTypy. Ha xpajy ,ll,OJIa311 peQHI1K
YOQeHI1X <pI1TOHI1Ma 11 300HI1Ma.
<I>lITOHlIMlI
3. ,[I,YPMI1TOPCKI1 MaCI1B I1Ma peJIaTI1BHO fiorary <pJIOpy 11 <payHy. Ka-
na je 0 <pJIOPI1 pes, He TPe6a ry611TI1 113 nnna Ql1lheHI1U:Y na OBa 113Y3eTHO
BpJIeTHa 06JIaCT, C 113y3eTKoM, noztyme, OKOMI1TI1X CTeHa 11 JII1TI1u:a,
yrJIaBHOM 11 HeMa nycror, pacrau.ea ueofipacnor repena. <PJIOpy osora
Tl1rrl1QHOr aJIrrCKOrxapcnor npocropa QI1HI1 CaMOHI1KJIO pacrmse on npse-
ha zto rr03HaTI1X nJIaHI1HCKI1X TPaBa 11 xoposa. 11 oane je, ztaxne, 6110JIO-
nnca CTBapHOCT, xao 11 y MHOrl1M ,ll,pyrl1M CprrCKI1M KpajeBI1Ma,2 "rrpeHeTa"
y rononaaajy. Y JIOKaJIHOM OHOMaCTI1KOHY HalllJII1 cy ce 11 TaK03BaHI1
"KyJITypHI1" <pI1TOHI1MI1, Ha311BI1 nojennaax noreca ,ll,0611jeHI1 no BpCTI1
2 <l>HTOJIHHrBHCTHKa KO,LI Hac y nOCJIe,LIlhC BpeMC nocraje npe,LIMCT HHTcpCCOBalha
CBC seher 6poja HCTPa)I(HBaqa. 0 TOMe, yOCTaJIOM, CBe,LIOqe H nocetiuu 36oPHHl~11 npanora
H3 OBe np06JIeMaTHKe: IlPUfl03U U3 ifJuUlOIlUH26ucUlUKe. 360pHHK pa,LIOBa. - HHIli (<I>l1JIO-
30<pCKl1 <paKyJITeT y HHIllY), I (1966), CTp. 122; II (1998), crp, 105. Yn. 11: Mapnja Jl,
Illrrac-fiynya, (/JUUloHUMuja jyeosauaoue Sautee (icopoecka ifJllopa). - CpnCKI1 ,LIl1jaJICK-
TOJIOWKH 36opHl1K, Beorpan, 1995, Klh. XLI, 399-490; Bl1JIOTlijc BYKa,LIl1HOBl1n, (/JUUlOJlU-
MU Y MUKpOUlouOHUMUju Coxotian.ctce KoUlIlUHe. - 36oPHl1K pa,LIOBa ca Cl1Mn0311jyMa
"CTOrO,LIl1Wlhl1lJ,a <pJIope OKOJIl1He Hmna", HHIll, 1985, 207-217; HC,LICJbKO EOr,LIaHOBl1n,
Hasueu 6UJba U :JiCU60UlUfha y UlOUOHUMUjU C6P;bUUlK02 «paja. - OHOMaTOJIOlliKl1 npnno-
311, Beorpan, 1981, Klh. II, 159-170; )J,paraHa BeJbKOBl1h, TOUOHUMU ifJUUlOltU/I1CK02 uope-
«na y UlUMOlJKOM 2060PY. - 36oPHI1K pa,LIOBa ca III CI1Mn0311jyMa 0 <pJIOPl1 jyrOl1CTO'IHC
Cp611je, <l>l1TOJIl1HrBl1CTliKa, JIecKOBalJ,-nl1pOT, 1993, 69-·79.
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norsonpnspennux KynTypa xoje ce ysrajajy (MnM cy ce ysrajane) aa OBO-
Me repeay.
4. Iloaajaarue <pMToHMMa ce O.n;HOCM na MMeHOBalbe rro BpCTM ztpse-
'ra, jenner on npenycnosa oncraaxa xoaexa na .n;ypMMTOpCKMM spneraaa:
on aeonxozmor orpesa, npexo rpahe zto CTOqHe xpane:
Bop: Bop, Bopnaiuo, pasro, Bopuaiuu BpT;
iipesa: Bpesoea yCOB;
Bysea: Byxea, Bonena 6yKea,Byxoee nehnae, Byxoeo pasro, Ilooiiyxee;
zpati: Tpaiin.e, Benaxo epaiine, Marro zpatiee;
opeN: ~peNoeu AO;
uea: Hee, Heoee crpane;
Jaeop: Jaeop, Jaeopoeuue;
JacuKa: JacuKa, JacuKe, JacuK;
Jena: Jena, Kprsa jena, Jenuue, Jenuhu;
Knext.a): Kne«, Knexa, Knexe;
Jluua: JIuua;
Ouopa: Ouopa, Kpasa ouopa.
o <PaYHI1 Mane Ilpne rope CBeAOqe 11 TOrrOHMMI1 Lllyua, Illyue, 20-
pa (Ilepanosa zopa, Topn.a Ilepaztosa zopa, Je3MqKa eopa II Jeaaha zopa,
Kycorsnaa zopa, Cl1pOBa eopa, Cysropoaa eopa, CTy6nl1HcKa zopay. Ha-
rrOMl1lbeM na CBe nonacane "rnyMe" 11 "rope" osna-raaajy noxanarere 06-
pacne rnyMOM. Pa3YMe ce na ys WyMy 11 zopy croje 11 JKuelJuIIJKuel.lu-
tzullJKueutzu, oaeha norec uryxre y Illryouy, Ha311B nora-re 113 npesrena
xaaa je 03HaQaBaO MnaAY myxiy. 11 AenOBI1 npsera naruna cy oztpasa y no-
KanHOM OHOMaCTI1KOHY Ulyuee iuu«, Jlyueeo 6PAO, Ilpajexa «naoa). MHO-
HI <pI1TOHI1MI1 cy BpeMeHOM, crauajea pa3HI1X OKOnHOCTI1, ocrajann 6e3
MOTI1Bal.l,I10HOr "rrOKpl1na". Ce-re uryna, nozcapa 11 npyra CBeCHI1 11 HeCBe-
CHI1 Ql1Hl10l.l,I1 AOBenl1 cy, na npasrep, AO rora zta je "lIecTa, panna CTPaHa
rOJl02 epea, zianac 0611QHa roner.
5. 11aKo 60raTI1, COQHI1 naunr.aun npexpaaajy najaeha zreo ITI1BCKe
nnannue, rra 11 arapa Mane Ilpne rope, He I1MrrpeCI10HI1pa 6poj TOrrOHI1Ma
A0611jeHI1x npesia BpCTI1 rpaae: EfbytufUypalJ, Tpl1ByHOB 6fbytufUypalJ,
Bpohauau, Jaiinau 6apa, Bycuaiuu TOK, Ilenuuoea AOnI1Ha, Ilenuuoeau,
Ilucxaeu AO (sepoaarao rro TPaBI1 iiucxaeuuu), Cun.eea ua, COMuna , Tp-
uoeuu, Ilpujeuyiua, 'Ieuepuaiuu non, 'Ieuepuatuuua. Y rparau.y sa pas-
norov 6pojQaHOr saocrajaa.a I1MeHOBalha npewa TPaBaMa He rpefia nor-
uersnaara Ba)l(HOCT ztpnera xao opajenrapa y CBaKOAHeBHOM )l(I1BOTy ra-
MOrnlhl1X JbYAI1, a rrpe csera AypMI1TOPCKI1X nacrnpa.
6. Y arapy cena Llpue rope HI1CY peTKI1 HI1 TaK03BaHI1 KynTypHI1 TO-
rrOHI1MI1, Ha311BI1 KOjl1 CBeAOQe 0 npaspezm rora xpaja. Y OBOM cnysajy
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cyosena CMO ca TlIrrlIqHlIM rrJIaHlIHCKlIM CTOqapCTBOM II BlIClIHCKOM rro-
rsonpnapeztou CBe):(eHoM na xorrapaue (6e3 xyxypysa) H csera HeKOJIlIKe
noaprapcxe xynrype (KpTOJIa, xynyc, JIyK, a TeK oztcxopa II "Mo):(epHlI"
3eJIeHlIIll). Y YCJIOBlIMa cypose annexo KJIlIMe, na BlIClIHH 0):( 1500 II BlI-
ure MeTapa, He MO)l(e ce, pasysre ce, rosopam 0 6lIJIO KaKBOM BonapCTBY.
Y KyJITypHe rononnac cspcrasajy ce lIMeHOBalha pesynrara CBe-
cnor rsyncxor nanopa II )l(eJbe zta ce npnpozma pecypca CTaBe y cPYHKIJ,H-
jy )l(lIBOTHlIX norpefia CTaHOBHlIIliTBa. Y OBOj npanaua peJIeBaHTHlI cy
Ha3lIBlI y Be3lI ca 3eMJbOpa):(lhoM, C spcraaa yarajasaaax xynrypa: OBCU-
uuue, Oecuuuua, Pa:JICuUliUe, Pa:JICuUliUa, Jlauuuuue, Jlauuuaua.
300HHMH
7. KOHTlIHylIpaHo ysrajaa,e noxrahax II CTaJIHO npacycrso ):(lIBJblIX
)l(lIBOTlIlha O):(pa3lIJIO ce, pasysre ce, na OHOMaCTlIKOH OBlIX nypsrarop-
CKlIX BpJIeTlI. Barsa, MeijyTlIM, HarJIaClITlI rrOMaJIO asnenaljyjyhy MaJIO-
6pOjHOCT lIMeHOBalha osora rnna.
Hajaehn 6poj npnfieneacenax 300HlIMa O):(HOClI ce na crannurra nn-
BJblIX )l(lIBOTlIlha: Mehehu ):(0 (Topu.a Mehehu ):(0, )J,OlhH Mehehu ):(0), Fy-
ZyiUHU ):(0, Jepebuue, JIuCUl.[UHa, Mehehe )I():(plIjeJIO, 3Mufbe paxro. OB):(e
):(OJIa3e a: 3B.fbepuUliUaII3BjepuUliUa, re T3B. KyJITypHlI 300HlIMlI Teneha
orpana II Teneha npono.
flo caesry cyztehn, usa lIMeHOBalha HeKlIX JIOKaJIlITeTa CTOjlI Cy):(6lI-
na nojczmaax )l(lIBOTlIlha lIJIH, nax, aexa CrrelJ,lIcPlIqHOCT jenanxa. Y OBy
rpyrry cspcraaa cy npavepa 'rnna KPU/101bUH ):(0, KyCOfbUH ):(0, Kycoteuua
ropa, Meooteuuo pavo, Lllapoieuua rnaanna. Bpeaenov je y napozty sa-
TPBeHa MOTlIBalJ,lIja lIMeHOBalha OBlIX JIOKaJIlITeTa (MecTo crpanaa.a nexe
)l(lIBOTlIlhe HJIlI, nax, cnocofiaocr uexor roaexera na ,,3aije" y npeneo rro
npasany nenpacrynasan a.eroaoj BpCTlI?). 3a pa3JIlIKY 0):( HaBe):(eHlIX
cnyxajesa, caCBlIM je npoanpna MOTHBalJ,lIja lIMeHOBalha noreca Toeeha
yCOB (TOqlIJIO y naunsaxy, onacan, lI3Y3eTHo CTpM repen na KOMe cy ce
qeCTO "JIOMlIJIa rosena").
CJIlIqHOCT ca nojenaaau )l(lIBOTlIlhaMa lIJIlI ):(eJIOBlIMa lhlIXOBor TeJIa
06jallilhaBa rrOpeKJIO HeKlIX 300HlIMa: Kn.yua«, BeJIlIKlI KJbyHaK, MaJIlI
KJbyHaK, Kobunapa II Koiiuneha rnasa, a onarne rrOCJIe II Koiiuneha BJIaKa.
8. Haje .rcmxo 06jacHlITlI OqlIrJIe):(HY ):(lIcrrpOrrOplJ,lIjy lI3Meijy 60-
raTCTBa cPayHe II 6poja 3a6eJIe)l(eHlIX 300HlIMa. 11 OB):(e ce rro npaanny
lIMeHyje perxo, ):(lIcPepeHlJ,lIjaJIHO, ):(OK OHO UITO je "HOpMaJIHO" H CBaKO-
):(HeBHO He OCTaBJba rpara y rononajaaja. 11 TaKO y OHOMacTHKoHy rrpo-
crpaaora cena xoje 6allITlIHH ztsa BeJIlIKa xan.oaa nacraa.ena pa3HlIM 3Be-
plIlheM H rrOBeJIHKlI zreo rpoxraztaor )J,ypMHTopa HlIKaKaB rpar He OCTaBlI-
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rue crana cpua Ii ,nliBOK03a, sonopa syxosa, re jara OpJIOBa, jacrpefiosa Ii
npyrnx nnaaaacxnx rrnnta. Onoaacraxapnaa je, naxne, JIaKO ofijaunsaa
jenau npaaanaa napanoxc: 6e3Bo,nHa MaJIa Ilpaa Topa ofianyje XIi,nPOHIi-
MliMa, a ocxynesa 300HliMliMa, aacynpor pa3HOJIliKOCTIi Ii 60raTcTBy )l(1i-
scrna.cicor CBeTa.
CTPYKTYPHO-TBOPEEHH ACIIEKT
9. Ilocefiao Me~y <pliToHliMliMa MaJIe Ilpae rope ,noMliHlipajy jezi-
H04JIaHIi naaasa, Me~y xojaaa cy 4eCTa neasnenena liMeHa: Bop, Byxea,
Hee, Jaeop, Jacuxa, Jacuxe, Jena, Kne«, Knexa, Knexe, Jluua, Ouopa.
,l],oMliHaQlija jezmosnaaax ueasnenenax ronomoaa CBe,n041i 0 nyroj, KOH-
rnnyapaaoj cratianasauaja jenner JIOKaJIHOr OHOMaCTliKOHa. Hena CyM-
n,e ztaje 6ap HeKliM ozt naaenenax cny-rajesa nperxozmna npennounco-na-
,ne)l(Ha canrarua Ii na je no ronoaaxaaauaje <pliTOHlfMCKlfX (a CBaKaKO Ii
npyrux) caararsra ,nOJIa3liJIO na cneneha nauaa. *Koo tiyxee > Byxea,
*Koo nuiie > Jluua, *Koo jacuxe > Jacuxa Ii CJI.
10. 11 YoHoMacHIKoHY MaJIe Ilpae rope 4eCTIi cy TorrOHlfMIi usnc-
neun Cy<plfKclfMa y06liqajeHlfM KO,n liMeHOBalba reorparpcxnx noreca. Y
namext cnysajy rpefia nocefino noveayra <pliToHlfMe Ii 300HlfMe HaCTaJIe
novohy a) cyrpmcca ,neMliHYTlfBHo-xlirroKOpliCTliqKOr Ii 6) cydnncca Me-
cnor aaasea,a:
a) -uhl-uuh: )/(ueunull)f(uel{unu, Jenuhu;
-ta)«: Knsyna«, BeJIlfKIi tosyua«, Mann xn.yna«.
Pa3YMe ce zta cy 6ap HeKlf on naaeneaax OHliMa oztasno y je3lfqKOM
ocehan.y Ilpnoropaua - 6e3 xanoxopncrn-mor csojcraa.
6) -(a)lJ: Bn.yuuuypau, TplfByHOB 6JbywwypalJ, Bpohauau, Ilenuuo-
eau, IIe/l UlLOe14u ;
-uua: Jlucuuuua, COMuHa;
-U14e: Jaeopoeuue, Jenuue, Jepebuue, 'Leuepuaiuuue;





TOIIOHlfMlf na -uiuiiie HOCC acrn CCMaHTliqKlf canpacaj: "HCKa,naUIl-he
MCCTO HCKe crnapa", O,nHOCHO znmn.nx )l(lfBOTlfl-ha, ssepa.
11. Onovacrnxon cena Llpue rope xapaxrepaure Ii npncycrno 1'0-
IIOHOMaCHI4KlfX cnoacennua, nasnsa ,n06lfjeHlfx cpacran.ev naoxnanax
CI1HTarMli. Ilorapne 'rora rnna, zionyure, cacanxt cy pCTKe MCl)y <plfTOHli-
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MH:Ma: Ilootiykee. Cnysajeaa osora rana ynpaso cy OAJIH:Ka cTa6H:JIH:30Ba-
HH:X OHOMaCTH:KOHa.
12. KOA ABOqJIaHH:X TOrrOHH:Ma sehaaa ornana na CH:HTarMe ca rrpn-
AeBCKH:M aTPH:6yToM HeaHTPorrOHH:MCKOr nopexna, C TH:M na AOMH:HH:pajy
KOHCTPYK~H:je ca aHTOHH:MCKH:M rrpH:AeBCKH:M naposmra rnna eenutcu : ua-
nu: Be/lUKO rpafirse, Mano rpafirse, Be/lUKU KJbyHaK, Manu KJbyHaK, Benu-
KU KJIeK, Booeua 6yKBa, Cupoea ropa, Cupoee osrope, Cyeu KJIeK, Kpuea
ossopa, Kptea jena, Ilpujexa KJIaAa.
CH:HTarMe ca rrpH:CBojHH:M rrpH:AeBOM H:3BeAeHH:M OA aHTPorrOHH:Ma, C
H:3Y3eTKOM Topnse Ilepaooee eope, y oHOMaCTH:KoHy Mane Ilpne rope
H:Majy cneztehy CTPyKTypy: iipuceojnu iipuoee oo /lUt[H02 UMeHa + uueuu-
ua: Taxo je H: KOA <pH:TOHH:Ma (Tpueynoe E/bymiilypal/).
13. Y oHOMaCTH:KoHy AypMH:TOpCKOr cena Ilpae rope npaueheao je
cnera IJleCT TPOqJIaHH:X TOrrOHH:Ma, IJlTO je, yocranoss, y nynoj KOpeJIa~H:jH:
ca CTerreHOM cTa6H:JIH:30BaHOCTH: 3eMJbH:IJlHOr H:MeHOCJIOBa TIH:BCKe rrJIaHH:-
He y ~eJIH:HH:. OA IJleCT TPOqJIaHH:X TOrrOHH:Ma xernpa ce rrrry rene osora
npanora, Y jeAHoM cnysajy H:MaMO 6H:HapHH: rrap 20PfbU : oonsu: Topnsu
Me~e~u do : Ilon-u Mehehu do. BeJIH:KH: norec Ilepaooea eopa, HecyMlbH:-
BO pazm IJlTO npeuasanje opajearaunje na jeAHoM BeJIH:KOM JIOKaJIH:TeTy,
A06H:0 je H: TPOqJIaHO H:Me (Foptea Ilepaooea zopas. Y3aHH:, a sa AypMH:-
ropcxe nacrnpe aexana OA BH:TaJIHOr ana-raja yJIa3 y BeJIH:KH: norec JaBO-
pOBH:~a H:MeHOBaH je TPOqJIaHOM CH:HTarMOM: Bpaiua oo Jaeopoeuua.
6apa: Ja6JliiH 6apa - 6apa xpaj CYllIHQKOr jesepa,
E/byutiUypatf, -ypua M - yaana (y )),OlhCM CCJIY) Y KOjOj paCTC rpana 6/bYutwyp; TpU6yH06
6/byutwypatf - ,n.OJIHHa (y I'oprsesr CCJIY) y KOjOj paCTC 6/bYutwyp.
Bop - 6p,n.o aa KOMC ,n.OMHHHpa cTa6JIo 6opa.
Bopuaiuo paMO - B. PaMO.
EOP06U 6pW - B. 6pW.
6poo: JlYIJe60 6jJoo - 6p,n.o H3Ha,n. CCJIa ofipacno KJICKOM.
Epe306a yC06 - B. yCOB.
Epohauau, -iinua M. - JIHBa,n.a, pasan TCpCH.
EYK6a (2 x) - 1. pCJIaTHBHO pasan TCpCH, "orpa1)cH" rpenaaa, HMa "nOHCKO 6yKOBO
,n.PBO"; 2. BpJICTaH TCpCH, noronan aa ncnaury K03a; BOOCHii 6YK6a - crpaaa H BC-
JIHKO npso (y xarsoay Cyumue) xoje jc sanpacaaano sony.
Byxoee iiehune - B. iiehune.
Bycnaiuu WOK - B. WOK.
BeJlUKU K.IleK - B. K.IleK.
BeJlUKU K/byHaK - B. Kosyuax.
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Be/lUKO epatiae - B. Fpatuse.
enaxa - Ko6U/lerlii endxa - crpaaa aa Ko6HJIapH (fipzto y Illryouy),
Booeua 6YK6a - B. EYK6a.
Bpdiua oo Jdeopoeuua - Y3aK nponas, YJIa3 y Jasoposaue; ryzta ce "yjaBJbyjy OBIJ;e" y xa-
IhOH Cyumue.
6pm: EOP06U 6pm (rea. 6pma) - repea npHJIHqHO xpnrenar, ana ce anax KOCH.
znaea: Koiiunehd zndea II Kobioiapa - 6p,n:o H crpana Y Illryony,
Toeeha YC06 - B. YC06.
eopa: ropfbii Ilepaooea zopa - seha norec y xarsoay Cyunrue; Je3UlJKii eopa II Jesuh zo-
pa - rnyMoM ofipacne crpane H3Meijy xarsoaa Tape H Cyumue; Kycoteuua zopa -
myjaa, xernnap, naunsax; Ilepaooea eopa - crpane Y xaisoay Cynraue ofipacne
urysrow; Cupoeii eopa - crpane Y xau-ony Cyuraue ofipacne rnyMoM; Cmy6/limCKii
eopa - MalhH norec uryue nopen JIOKBe.
Topiea Ilepaooea eopa - B. eopa.
Fopnsu Mehehu do - B. do.
rpii6/be - CTPaHe sapacne y rpafiosy rnyMy; Be/lUKO 2pii6/be - crpaae Y xaisony Tape 06-
pacne rnyMoM; Mii.lzo 2pii6/be - CTPaHe y xaa.oay Tape.
Fyeyiuuu do - B. do.
do: rOpfbU Me~e~u do (rea. dO/la) - orpoxaa ,n:OJIHHa, ,n:y60,n:OJIHHa y ,nypMHTOpy; Fy-
zymnu do - seha ,n:OJIHHa, nama-ax ca Mano xocanaue; J(OfbU Me~e~u do - BeJIHKa
,n:y60,n:OJIHHa y ,nypMHTOpy; J(peno6udo - ,n:OJIHHa y KOjOj HMa npeaosor ztpsera.
oonut.a: Ilenuuoea oonuna - seha ,n:OJIHHa, KOCaHHl.\a.
J(OfbU Mehehu do - B. do.
Ilpeuoeu do - B. do.
»copujeno: Me~e~e »copujeno - ycex, npeaoj y 06JIHKy ceztna.
)J(U611ull)J(u6lJufiull)J(u6ufiu - seha norec nryste y Illryouy.
36)eputumaI136/beputuma - seha norec y xan.oay Tape, repen 60raT ,n:HBOK03aMa.
3Mufbe paMO - B. puxto :
H6e (2 x) - ,n:OJIHHe y ,n:OlheM neny cena; crpana H HBOBa uryaa y ropn.era neny cena.
Jf606e ciiipaue - B. ctupaue.
Jaiinan 6apa - B. 6apa.
JU60p - paBHHjH repea, nama-ax na KOMe pacry jasop, 60p, CMpqa.
Jdeopoeuue - aennxa crpana y xaa.ony Cyuraue ofipacna 60pOBOM rnyMoM.
Jacii« (2 x) -,n:o ofipacrao rnyMoM; ,n:CO xaa.ona CyrnHIJ;C ofipacrao jacaxoeosr rnyMoM.
Jacuxall.Iacure - crpane ofipacne CHTHOM rnyMoM, jacmcosr H jCJIOM.
Jesuh 20pU II Je3U'lKa eopa -- B. eopa.
jena: Kplba '/e/lu - 'rpasnaro TOqHnO, a npn BPXY - nnosacr repen,
JeJlU14e - seha nOTCC, crpane y xarsony Tape ofipacne jenosov rnyMoM.
Jenuhu - nOTCC, rnanaua rrosnme HaCCJha. Caaa Ty HCMa HHKaKBe rnYMC.
Jepetiuue - crpane, neha nOTCC, JIHBa,n:e.
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I0z{ioa - ~OJIHHa; llpujeKa K.Il{ioa - CTpMa crpaaa ofipacna KJIeKOM.
K.IleK: Benusi; K.IleK - aeha crpana ofipacna KJIeKOM; CY6ii K.IleK - nJIaTO na ,n:ypMHTOpy.
Knexa - CTpM repen y xarsouy Tape.
I0zeKe - seha norec, crpaae no xojnaa HMa KJIeKe.
Kmyna«, -HKa - 6p~0 y ceJIY, JIwm na KJbyH; Benuxic lUbyHaK - rOJIO 6p~0 y 06JIHKy KJbY-
na oxpyxeno IlIyMOM (y Illryouy); MtirLii lUbyHaK - Mallie 6p~0 y 06JIHKy xrsyua
(norec y Illryouy).
Kobunapa II Koiiuneha enaea - B. znaea.
Koiiuneha enaxa - B. enaxa.
Kpuea OMopa - B. OMopa.
Kpiea jella - B. jena.
KycOHJUHa zopa - B. zopa.
Jliiuiuuiua - Mallia JIHBa~a npa 6p~y; seha norec cena.
JIiiHiimwellBjJwuliu - pasaa repen, netcaaa opan, Mallil1 norec.
Jlutu: - crpane y xan.ony Tape; Ty je uexana 611JIO JIl1nOBe niysre.
JIuCU'lUHa - rycra urysra ca IlIKpHnoM y KOMe ce nery JIHcHu.e.
JIY'le6 iuu« - B. UaHJ.
JIY'le60 tipoo - B. tipoo.
Manu lUbyHaK - B. Knsynax.
Mallo epatiee - B. Tpatuee.
Mehehe »copujeno - B. »copujeno.
Me~e~u 00- B. 00.
06ciimwe - aapasan, nexana je Ty cejan oaac,
oepaoa: Teneha oepaoa - crpana, uexan sarpahnaaao 3CMJbl1IlITC aa TCJIa~.
Oudpu - JIHBa~a H MaJIO IlIyMC Y ~OllieM ~CJIY cena,
osiopa: KPU6ii ouopa - ~OJII1Ba ofipacna upuoropnuon: CllpORC ouope - norec ofipacrao
IlIyMOM.
Ouope - zieo xarsona Tape, ofipacrao IlIyMOM, llIl16JbeM H xynnaon.
UWb: JIYlJe6ii ualb - xoca, xpfiar, CTp'!H npena KalbOHY Tape,
Ildteeeu --- BI1IlIC ~OJII1Ha 11 crpana, Ty cana BeMa uryxre.
I7ellUl106a oonuua - B. oonuua.
lle1lUl106au,III7ellUH06ljU - non, pasan TepCH, KOCaHI1l~a.
Ilepaooea zopa - B. zopa.
iiehuna: EyK06C uehuue - BI1WC nchnaa ua MalbeM npocTopy y xan.ony Tape.
uoO: lfeMepllawu uvO - non 11 JIOKBa y Illryouy.
lloo6YK6e --- cTpMHHa y icarsosty Cyumue.
Ilpujeka «naoa - B. Knaoa.
iipooo: Teneha uPVOO (zc., rea. UpOOOIlU) - CTpaHL{I1l~a xoja jc BCKa~ 611JIa orpahena,
Paociuuiua -- ~OJII1Ha, KOCaHI1l~a, Ty cy uexaaa 6HJIe xyhe.
<l>HTOHHMH H 300HHMH Y TOnoHHMHjH .L\ypMHTOpCKOr cena Ilpae rope 1379
PaxutuiUe - npHCTpaHQH, Malhe CTpaHe.
pauo: EopHaiUo pilMo (rea, pdueua) - H360QHHa y xaisoay Tape ofipacna 60pOM; SjK060
piiuo - H360QHHa y 06JIHKy paaena, pasaa, ofipacna 6YKBOM H CHTHHM pacraa.eu
(xaisoa Tape); 3Mulbe pilMo - H360QliHa Ii BaJIa ofipacna llIyMOM (xarsoa CYllIH-
ue),
Cioseeaue - crpane y xaa.ony CYIllHQe. Tepea ofipacrao CWbe6UHOM ("hy6acTa rpaaa").
Cupoea zopa - B. copa.
Cupoee oMope - B. oMopa.
COMuHa - crpana H BeJIHKa CTeHa. Ty pacre rpasa COMUHa.
ciupane: H606e ciupdue - seha norec y xarsoay Tape, ofipacrao liBOM H .L\pyroM fienoro-
PHQOM.
CiUy61luHcKa zopa - B. copa.
Cy6U KIleK - B. KIleK.
Teneha oepaoa - B. ozpaoa.
Teneha apooo - B. apooo.
iUOK: SjcHaiUu iUOK - BpJIeTHH repen: y .L\OlheM zteny yCOB, a y roprsea - 6opoBHHa.
TpU6yHOB 6.fbytuiUypalJ - B. E.fbytuiUypalJ.
TjmoBIJU - .L\OJIHHe H crpane ofipacne rpasoa H BeJIHKHM, "KOlhCKHM" TplheM.
yCOB: rOBe~a yCOB (rea. yCOBU) - TOQHJIO Y nannsaxy.
Llpujeuytua - crpana ofipacna rpasoa "QPHjeMYIlloM".
'Ieuepuaiuu uoo - B. uoi).
'Ieuepuaiuuue - .L\OJIHHe y KojHMa pacre rpasa QeMepHKa.
LJeciUa - pasaa crpana, paaaje ofipacna IllyMOM, a ca.L\a - rOJIeT.
I.l1YMa - repen ofipacrao IllyMOM.
I..I1YMe - 'repen ofipacrao 3aKp)l(JbaJIOM 6yKOBHHOM.
15. ,l],06po je rr03HaTO zta CBaKH JIOKaJIHH OHOMaCTHKOH npencraarsa
nexy BpCTy nenncaae aJIH BpJIO noysnaae ncropuje rora npocropa, TaKaB
cnyuaj je H ca TorroHHMHjoM ztypxraropcxor cena Mane Ilpae Tope, rzte
cy H <pHTOHHMH H 300HHMH ycneumo ,,06aBHJlH" CBOj zteo ,,3a)],aTKa". 11
OHH, ztaxne, ztajy 'ry caojespcny CJlHKY rasrouuse <pJlope H rpayne, zionyure
HeKOMrrJleTHY 360r notipo nosuaror npnnuana zta ce HMeHyje )],H<pepeH-
unjanao, cneunrpa-mo, a zta asocraje OHO IIITO je Haj06HqHHje, IIITO je
npncyrno H HeH36e)l(H0 y cBaKo)],HcBHOM )l(HBOTy H xosrynauapan.y JlO-
KaJlHOr CTaHOBHHIllTBa. Oryna cy ce y TorroHHMHjH lJ,pHC I'ope HaUIJlH
Sop, Bpesoea ycoe, Byxea, Fpatin.e, Ilpeuoeu do, Hee, Jaeop, Jacuxa, Je-
na, Kne«, Ouopa; Tyzyiunu )],0, Jepeiiuue, J[uCUl.[UHe, Mehehu )],0, 3MUlbe
paao, ana y OHOMacTHKoHy HCMa rpara 0 cpuaua, oueoxosaua, eyxoeu-
ua, opnoeuua.jaciupetioeuua, CTaHOBHHQHMa H rocnonapasra AypMHTOp-
CKHX BpJlCTH. KpHTCpHjyMH HMCHOBalba reorparpcxnx noreca ,,)I(pTBOBa-
nn" cy y OBOM cnyxajy H uuiiau, najnpucyruajy BpCTy rpase BHCHHCKHX
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xocanaua, ami cy y MRKpOTonoHRMlIjR MaJIe Ilpne rope csoje MeCTO na-
IIIJIII 6/bymillyp, 6poli, cun.eeuua, iienuu (E/bymillypa4, Bpohanau, Cunse-
eaue, Tlenunoeaui. Ha OCHOBy TaK03BaHIIX KyJITypHIIX TonOHIIMa (JIaHu-
mille, Oecuiuiue, Paocuiuiue II CJI.) nOTOMCTBO he 3HaTII KOj e cy nOJhO-
npaspenae xynrype ysrajaae na OBIIM BIICOKIIM nJIaHRHCKIIM npocrpaa-
CTBIIMa.
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